






Penelitian ini ingin menguji pengaruh struktur modal, struktur pemegang 
saham besar (MLSS), dan kepemilikan institusional terhadap kinerja perusahaan. 
Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Variabel independen terdiri 
dari struktur modal, struktur pemegang saham besar (MLSS), dan kepemilikan 
institusional sedangkan variabel dependen yang menggambarkan kinerja 
perusahaan dibagi menjadi tiga, yaitu Tobin'Q, ROA, dan ROE. Sampel yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan non-keuangan yang terdaftar di 
BEI untuk periode 2013-2016. Pemilihan sampel menggunakan metode purposive 
sampling. Metode analisis data menggunakan regresi linier berganda. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa struktur modal memiliki pengaruh 
negatif secara signifikan terhadap kinerja perusahaan (ROA dan ROE). Hasil lain 
dari penelitian ini, yaitu struktur pemegang saham besar (MLSS) memiliki 
pengaruh negatif secara signifikan terhadap kinerja perusahaan (Tobin'Q, ROA, 
dan ROE), sedangkan kepemilikan institusional memiliki pengaruh positif secara 
signifikan terhadap kinerja perusahaan (Tobin'Q, ROA , dan ROE).  
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This study wants to examine the effect of structure capital, multiple large 
shareholder structure (MLSS), and institutional ownership of firm performance. 
This study uses a quantitative approach. Independent variables consist of capital 
structure, multiple large shareholder structure (MLSS), and institutional 
ownership while the dependent variable that describes the firm's performance is 
divided into three, namely Tobin‘Q, ROA, and ROE. The sample used in this 
study is a non-financial firm registered on the IDX for the period 2013-2016. The 
sample selection uses a purposive sampling method. Data analysis method uses 
multiple linear regression.  
The results of the study show that the capital structure has a significant 
negative effect on firm performance (ROA and ROE). Other results of this study, 
namely multiple large shareholder structure (MLSS) have a significant negative 
effect on firm performance (Tobin'Q, ROA, and ROE), whereas institutional 
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